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Please check that this examination paper consists of NINE (9) pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN (9) muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions : Answer all eight (8) questions. 
 
[Arahan : Jawab semua lapan (8) soalan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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A shop sells 13 motorcycles each week. A motorcycle costs RM3000 where it takes 4 days 
for each shipment to arrive. The annual cost of holding each motorcycle is 20 percent of 
the purchase price. The cost for placing an order is RM75 and no shortage is allowed. 
 
(a)   Calculate the inventory cost if the shop current policy is ordering 5 motorcycles 
each time. 
 
(b)   Determine 
 
(i) the optimal order quantity.  
(ii) the total cost of inventory per year. 
(iii) the inventory cycle length. 
(iv) the reorder point.  
 
(c)   Assume that the weekly demand is normally distributed with mean of 13 and 
variance of 1 unit. What is the size of the safety stock? 
 
(d)   Due to the popularity of the motorcycle, customers are willing to place an order 
even when no unit is in stock. Using the shortage cost of RM200 per unit per year, 
recalculate all of part (b) here. 
 
(e)   Between part (b) and (d) which policy is better and why? 




Sebuah kedai menjual 13 buah motorsikal seminggu. Kos sebuah motorsikal ialah 
RM3000 serta ia memerlukan 4 hari untuk sebarang pesanan tiba. Kos tahunan 
menyimpan sebuah motorsikal ini ialah 20 peratus kos pembeliannya. Kos per pesanan  
ialah RM75 dan kekurangan tidak dibenarkan. 
 
(a) Kirakan kos inventori jika polisi sekarang ialah memesan 5 motorsikal setiap kali 
pesanan dibuat. 
 
(b) Tentukan  
    
(i) kuantiti pesanan optimum 
(ii) jumlah kos inventori setahun 
(iii) panjang kitar inventori. 
(iv) titik pesanan semula 
 
(c) Andaikan permintaan mingguan tertabur secara normal dengan min 13 dan 
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(d) Oleh kerana motosikal ini digemari, pelanggan masih sanggup membuat pesanan 
sekiranya stok tiada. Gunakan kos kekurangan RM200 seunit setahun untuk 
mengira semula kesemua bahagian (b). 
 
(e) Di antara polisi (b) atau (d)  mana yang lebih baik dan mengapa?  
 [25 markah] 
Question 2 
Wilson Publishing Company produces books for the retail market. Demand for a current 
book is expected to occur at a constant annual rate of 7200 copies. The cost of one copy of 
the book is $14.50. The holding cost is based on an 18% annual rate and production setup 
costs are $150 per setup. The equipment with which the book is produced has an annual 
production volume of 25,000 copies. Wilson has 250 working days per year and the lead 
time for a production run is 15 days. Compute the following values: 
 
(a) Minimum cost production lot size. 
(b) Number of production runs per year. 
(c) Cycle time. 
(d) Length of a production run. 
(e) Maximum inventory. 
(f) Total annual cost. 
(g) Reorder point. 




Syarikat Percetakan Wilson mengeluarkan buku untuk pasaran. Permintaan bagi buku 
terkininya dijangka berlaku pada kadar 7200 naskah setahun. Kos pengeluaran setiap 
naskah buku adalah $14.50. Kos penyimpanan adalah berdasarkan kepada kadar tahunan 
18% dan kos penyediaan adalah $150 bagi setiap penyediaan. Peralatan yang digunakan 
untuk mengeluarkan buku berkeupayaan mengeluarkan 25,000 naskah setahun. Wilson 
mempunyai 250 hari bekerja setahun dan masa lopor bagi sesuatu proses pengeluaran 
ialah 15 hari. Tentukan nilai-nilai berikut: 
 
(a) Saiz lot kos pengeluaran minimum. 
(b) Bilangan  pengeluaran setahun. 
(c) Masa pusingan. 
(d) Tempoh masa sesuatu pengeluaran. 
(e) Inventori maksimum. 
(f) Jumlah kos tahunan. 
(g) Titik pesanan semula. 
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After consulting an operations research student, a sugar cane juice seller estimated that a 
uniformly distributed of between 200 and 250 litres of sugar cane juice sold at the night 
market. It costs him RM1 to produce a litre of juice and the selling price is RM2.50 per 
liter. Any leftover juice will be given away for free to relatives or neighbours, or else it has 
to be thrown away as it will turn sour once its not consumed. 
 
(a)   How many litres of sugar cane juice should he produce to maximize his revenues? 
 
(b)   Now assume that there is a fixed cost of RM10 to get to the night market, how  





Setelah berjumpa dengan pelajar penyelidikan operasi seorang penjual air tebu    
menganggarkan jualannya di pasar malam tertabur secara seragam antara 200 ke   250 
liter. Kos menghasilkan seliter air tebu ialah RM1 dan harga jualannya ialah RM2.50 
seliter. Sebarang lebihan akan dibahagikan kepada saudara mara atau jiran dengan 
percuma, atau terpaksa dibuang kerana ia akan menjadi masam jika tidak diminum. 
 
 
(a) Berapa liter air tebu yang harus dibuat supaya dapat memaksimumkan  
pendapatannya? 
 
(b)    Sekarang andaikan bahawa terdapat kos tetap sebanyak RM10 untuk ke  pasar 
malam, berapa liter air tebu yang harus penjual itu buat untuk supaya dapat    






A shop sells 100 bicycles per month. The cost of holding inventory for a year is 30% of 
the price it pays for the bicycles. It costs RM120 per order. There is a discount according 
to the  number of bicycles bought each time as follows: 
 
             
No. of bicycles Price per unit (RM) 
1 - 19 
20 - 39 








Determine the optimal inventory policy for the bicycle shop. 
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Sebuah kedai menjual 100 basikal sebulan. Kos menyimpan inventori setahun ialah 30% 
daripada harga belian basikal tersebut. Kos per pesanan ialah RM120. Kos bagi kuantiti 
basikal yang dibeli adalah seperti berikut: 
 
 
Bilangan Basikal Harga seunit (RM) 
1 - 19 
20 - 39 







      
Tentukan polisi inventori optimum bagi  untuk kedai basikal ini. 




An airline offers a special non-refundable fare of RM100 from Penang to Johor Bahru for 
a limited period only. After the period,  the full fare is RM300. A total of 100 reservations 
will be accepted. From the past, the number of customers who have made reservations at 
full fare for this flight has been at least 31 and not more than 50 and it is estimated that the 
probability of it occuring are uniform distribution. Use the model for capacity-controlled 
discount fares  to determine how many should be reserved for customers who would pay 
for full fare. 





Sebuah syarikat penerbangan memberi tawaran tambang khas RM100 yang tidak akan 
dikembalikan dari Pulau Pinang ke Johor Bahru bagi suatu tempoh terhad. Setelah 
tempoh  ini harga penuhnya  ialah RM300. Sebanyak 100 tempahan boleh diterima. 
Daripada pengalaman, bilangan pelanggan yang menempah pada harga penuh bagi 
penerbangan ini ialah sekurang-kurangnya 31 dan tidak melebihi 50 serta kebarangkalian 
ianya berlaku adalah seragam. Gunakan model kawalan-kapasiti harga diskaun bagi 
menentukan bilangan yang harus diperuntukan untuk pelanggan yang membayar harga 
penuh. 
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Demand for cakes for a bakery are: 
 
                   Demand     Probability of Demand 
1,800    0.05 
2,000   0.10 
2,200   0.20 
2,400   0.30 
2,600   0.20 
2,800   0.10 
3,000   0.05 
 
The selling price is RM69.00, the cost price is RM49.00 and salvage value is RM29.00 
 
(a) Construct a table showing the profits or losses for each possible quantity 
 
(b) What is the optimal number of cakes to make? 
 
(c)  Solve the problem by marginal analysis. 




Permintaan kek bagi sebuah kedai ialah: 
 
Permintaan Kebarangkalian Permintaan 
1,800    0.05 
2,000   0.10 
2,200   0.20 
2,400   0.30 
2,600   0.20 
2,800   0.10 
3,000   0.05 
 
 
Harga jualan ialah RM69.00, kos ialah RM49.00 dan nilai lupus ialah RM29.00 
 
(a) Bina jadual untuk menunjukkan keuntungan atau kerugian bagi setiap kuantiti 
yang mungkin 
 
(b) Berapakah bilangan optimum kek yang perlu dibuat? 
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A hospital orders its thermometers from a hospital supply firm. The cost per thermometer 
depends on the order size q, as shown in the table below. The annual holding cost is 25% 
of the purchasing cost. Let EOQ90 be the EOQ if the cost per thermometer is 90¢, and let 








(a) Explain why EOQ85 will be larger than EOQ90. 
  
(b) Explain why the optimal order quantity must be either EOQ85, EOQ90 or 100. 
 
(c) If  EOQ90 > 100, show that the optimal order quantity must be EOQ85. 
 
(d) If  EOQ90 < 100 and EOQ85 < 100, show that the optimal order quantity must be 
either EOQ90 or 100. 
 
(e) If  EOQ90 < 100 and EOQ85 > 100, show that the optimal order quantity must be 
EOQ85. 
 
(f)        Suppose the cost per order is $1 and the monthly demand is 50 thermometers. 
 
(i)  What is the optimal order quantity? 
 
(ii) How small a discount could the supplier offer and still have the hospital 
accept the discount? 





















Order Size Price Per thermometer 
q  < 100 90¢ 
q  ≥ 100 85¢ 
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Sebuah hospital memesan alat pengukur suhu keperluannya dari sebuah syarikat 
pembekal peralatan hospital. Kos bagi setiap alat pengukur suhu adalah bergantung 
kepada saiz pesanan q, seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah. Kos 
penyimpanan tahunan adalah 25% daripada kos pembelian. Katakan EOQ90 adalah EOQ 
jika kos setiap alat pengukur suhu adalah 90¢, dan EOQ85 adalah EOQ jika kos setiap 







(a) Jelaskan kenapa EOQ85 akan menjadi lebih besar daripada EOQ90. 
 
(b) Jelaskan kenapa kuantiti pesanan optimum adalah sama ada EOQ85, EOQ90 atau 
100. 
 
(c) Jika EOQ90 > 100, tunjukkan bahawa kuantiti pesanan optimum mestilah menjadi 
EOQ85. 
 
(d) Jika EOQ90 < 100 dan EOQ85 < 100, tunjukkan bahawa kuantiti pesanan optimum 
adalah EOQ90 atau 100. 
 
(e) Jika EOQ90 < 100 dan EOQ85 > 100, tunjukkan bahawa kuantiti pesanan optimum 
adalah EOQ85. 
 
(f)     Katakan bahawa kos setiap pesanan adalah $1 dan permintaan bulanan adalah 
sebanyak 50 alat pegukur suhu. 
 
(i) Berapakah kuantiti pesanan optimum? 
 
(ii) Berapa kecilkah potongan harga yang harus ditawarkan oleh pembekal 
yang membuatkan pihak hospital masih menerima tawaran itu? 
 




A workshop uses motor oil at the rate of 1200 litres per month. It costs the shop  
RM50.00 to place an order. The holding cost is RM5.00 per liter per month and  
the shortage cost is RM10.00 per litre. Previous data shows that the demand during lead 
time is uniform over the range (0, 100) litres. Determine the optimal  
ordering policy for this paint shop. Show 2 iterations only. 







Saiz Pesanan Harga Seunit  
q  < 100 90¢ 
q  ≥ 100 85¢ 
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Sebuah bengkel menggunakan minyak enjin sebanyak 1200 liter sebulan. Kos  
setiap pesanan ialah RM50.00. Kos menyimpan ialah RM5.00 seliter sebulan dan kos 
kekurangan ialah RM10.00 seliter. Data sebelumnya menunjukkan bahawa  
permintaan semasa masa lopor ialah tertabur secara seragam pada julat (0, 100) liter. 
Tentukan polisi pesanan yang optimum untuk bengkel ini. Tunjukkan 2 lelaran sahaja. 
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